



 ملخص البحث 
ن مهار است:    سيحجنويديا  لترقية  االبتداء  طريقة  التراث خدام  كتب  قراءة  في  الطالب  ة 
الصف الثامن في معهد مفتاح التوفيق اإلسالمي شيبروا )دراسة شبه تجربة على تالميذ 
 باندونج(. 
ال سيما في حسب  في املعهد اإلسالميطالب لم كتب التراث أمًرا صعًبا يتعل كان
وهما   االعربية  اللغة  و قواعد  ذلك،رف.  الصالنحو  إلى  طريقة إضافة  الباحثة  اختارت 
التراث هذه   التعليم كتب  بدائل طريقة  االبتداء. وهذه البحث من  الطريقة هي طريقة 
  .الطريقة ترقي مهارة الطالب في قراءة النصوص
 تراث في قراءة كتب ال ة الطالبمهاراواقعية  عرفةماألغراض عن هذا البحث هي 
التراث   عرفة ترقية مهارةملو  ءبتدااال استخدام طريقة    وبعد  قبل الطالب في قراءة كتب 
 .للصف الثامن في معهد مفتاح التوفيق اإلسالمي شيبروا باندونج
أن  و  التفكير  أساس  على  البحث  هذا  يرقي يعتمد  االبتداء  الطريقة  استخدام 
 . في قراءة كتب التراثمهارة الطالب 
التجريبة  شبه  طريقة  هي  املستخدمة  وطريقتهه  كمي  بحث  هو  البحث  وهذا 
ملادة بتصمي البعدي  واالختبار  القبلي  االختبار  نتائج  على  تعتمد  واحدة  مجموعة  م 
 . القراءة. وأما أساليبه فهي املالحظة و املقابلة واالختبار و التوثيق
القبلي االختبار  في  الطالب  تحصيل  أن  البحث  هذا  نتايج  درجة   ومن  على  تدل 
قدر   على  املتوسط  قيمة  دلت  تقع    39،03منخفضة،  معيار   60-30بين  ألنها  في 
، دلت عليها قيمة جيدةختبار البعدي تدل على درجة الطالب  في اال  مهارة . وأماالتفسير
قيمة "ت" . وهناك في معيار التفسير.  80-70ألنها تقع بين  71،73املتوسط على قدر 
( )  >(  13،91الحسابية  الجدولية  "ت" 2,06"ت"  من  أكبر  الحسابية  "ت"  قيمة  أو   )
ة فتدل هذه النتيجة على أن الفرضية الصفرية مردودة. فهناك فرق بين قدرة الجدولي
أن  ويعرف  وبعدها.  االبتداء  طريقة  استخدام  قبل  التراث  كتب  قراءة  على  التالميذ 
> د  0،30 املعتدل هي٪. فهذه النتجة تدل على أّن تصنيف 63أو  0،63د  –املتوسط ن 
 ≤0،70. 
  
